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HALAMAN MOTTO
- Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan
memelihara engkau (Mazmur 55:23 a)
- Dalam setiap lelah, Ia berikan sandaran, dalam setiap
kelemahan, Ia berikan kekuatan, dalam setiap kesulitan,
Ia berikan pengharapan dan dalam setiap Doa, Ia
berikan jawaban
- Believe in Jesus Christ
 
 
vHALAMAN PERSEMBAHAN
Karya tulis ini aku persembahkan buat orang-orang yang aku
sayangi sepanjang hidupku,khususnya untuk :
- Almarhum Papaku tersayang yang sudah tenang berada di
surge I LOVE U ALWAYS DAD
- Buat Mamaku tersayang, terima kasih untuk semangatnya
selama ini,panjang umur menyertaimu
- Abang-abangku dan kakakku, terima kasih
- For someone, thanks for your attention, I am sorry about
my false, you are the last
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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan
perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan
Tentang Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di
Indonesia ” ini dengan baik.
Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan
dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Program Kekhususan
Penyelesaian Sengketa di Universitas Atmajaya Yogyakarta
Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini bukan kerja keras penulis
sepenuhnya tapi dibantu beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima
kasih atas segala bantuan dan bimbingannya, kepada yang terhormat :
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Dr.Y.Sari Murti,
S.H.,MHum
2. Pembimbing : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS yang telah memberikan
saran, bimbingan, dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.
3. Para dosen dan Karyawan, terimakasih atas bimbingan dan bantuan selama
menjalani masa kuliah
4. Almarhum Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarkan saya serta
memberikan dukungan dalam doa, dorongan moril dan materil, sehingga
semua dapat berjalan dengan baik.
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5. Yang aku sayangi kakak dan abang-abangku terimakasih atas
dukungannya selama ini.
6. Teman – Teman semuanya, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah
mendukung dan dan membantu penulis sampai saat ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena
itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun
kesempurnaan skripsi ini.
Yogyakarta, Febuari 2011
Penulis
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ABSTRACT
Remission is a right of prisoner; this is regulated in the law-Law number 12 year
1995. The prisoner, include prisoner of terrorism. Because so far developed the
issue saying that the community does not deserve remission given to prisoner of
terrorism. But as along as there are laws in the fact remission will still be given to
the prisoner of terrorism. Just only different procedure between prisoner of
terrorism with the other prisoner. The other program, how to create something
good coaching program and continue to convict. As with any program aimed at
the prisoner eradication terrorism and also consider procedure for granting
remission to prisoner of terrorism should be more careful and selective.
Key words : Remission, Terrorism, The prisoner of terrorism, Eradication
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan
hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil
karya penulis ini. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi
ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima
sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.
Yogyakarta, 28 Februari 2011
Yang menyatakan,
Richard R Matondang
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